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4. ciliary and aagel]ar membranes.(ed. R.A.Bloodgood)第6章 The role of
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数 種 の パ ラ メ シ ウ ム の グ リ セ ル ア ル デ ヒ ド 3 燐 酸 脱 水 素 酵 素 ( G A P D 印 遺 伝
子 の 構 造 比 較
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ウ ム 属 の 系 統 関 係
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AI〕alysis of naluralaposymbiotic strain ofPαアα抗ιCi記柳 h記船α少ia













YuldTonooRaTsuyoshiwatanabe,Ⅵth Asian conference on ciliate Bi010gy,
2002年7月,つくば
Spatiolemporal siles of DNA replication in the lnacro・and lnicronuclei of the
CⅡiate Pαアα机ιCi記"1 Cα1ιdat1ι"1


















6I V . 総 説 な ど
1 . 受 精 の 原 型 と し て の ゾ ウ リ ム シ の 接 合
渡 辺 彊 , 遺 伝 , 3 7 巻 7 号 , 6  - 1 0 頁 , 1 9 8 3 年 7 月
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